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บทคัดยอ       
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการ
เ ห็น คุณค า ในตนเองของผู สู งอา ยุ  จํ าแนก เพศ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และฐานะทางเศรษฐกิจ 
และเพื่อเปรียบเทียบการเห็นคุณคาในตนเองของ
ผูสูงอายุกอนและหลัง เขารวมโปรแกรมพัฒนาการเห็น
คุณคาในตนเองของผู สูงอายุกลุมตัวอยางท่ีใชใน     
การวิจัย แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมท่ีใชศึกษาประชากร
เปนผูสูงอายุ ชุมชนรามอินทรานิรมิต จํานวน 206 คน 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการทดลอง เปนผูสูงอายุชุมชน 




เบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสถิติ t-test แบบไมอิสระตอ
กัน 
ผลการวิจัยพบวา 
1. การเห็นคุณคาในตนเองของผู สูงอายุ 
จํานวน  206 คน ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และ
คาเฉล่ียของการเห็นคุณคาในตนเองของรายดาน ไดแก 
ดานการกลาเปดเผย ดานมีความเชื่อมั่นในตนเอง ดาน







ตนเองเพิ่มขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
คําสําคัญ  :  การเห็นคุณคาในตนเอง, ผูสูงอายุ 
 
ABSTRACT 
The purposes of this research were to 
study self-esteem of elders by sex, marriage 
status, level of education and economic status 
and to compare self-esteem of the elders before 
and after participating in development program 
on self-esteem of the elder. The subjects of this 
study were 206 Ramindra Niramit elders. Ten 
elders from this group were randomly assigned to 
an experimental group. The research instruments 
used for the study were a questionnaire of the 
self- esteem of the elder, and a development  
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program on self-esteem of the elder. The 
statisitical analyses employed were mean 
,standard deviation and dependent t-test. 
The results of the study were as follows: 
1. The self-esteem of the 206 elder 
revealed average while the mean score of each 
self-esteem scale: the courage side discloses 
oneself, self-confidence side, the admit oneself 
side, ability to troubleshoot problems that occur 
on their own, and requirement side behaves to 
the advantage were in average level 
2. The self-esteem of the elder participated 
in the program of develop self-esteem of the elder 
singnificantly  increased at .05 level. 
 














การดูแล เอื้ออาทรแกผูสูงอายุ (เกษร สําเภาทอง. 
2551:1) 
การเปล่ียนแปลงดานตางๆ ในสังคมปจจุบันมี




สําคัญ คือ มีการเปล่ียนแปลงทาง ดานรางกายมากใน
หลายระบบฉะน้ัน การปรับตัวตอส่ิงแวดลอมของ
ผูสูงอายุจึงข้ึนอยูกับความฉับไวในการรับรู ความจํา 
การเรียนรู การใชเหตุผล แรงจูงใจ ความปรารถนาและ
บทบาททางสังคมของผูสูงอายุเองและผูสูงอายุท่ีมี







ไมมีคุณคา  มีความรูสึกส้ินหวัง เบื่อหนาย มองชีวิตท่ี
ผานมาในแงลบ อดีตท่ีผานมาไมประสบความสําเร็จ 
จะยังคงเห็นแกตัว ตระหน่ี ขุนเคือง ไมมีความพอและ
มักกลัวตาย หากมองถึงจิตใจของผูสูงอายุจะพบวาจะ
มีความรูสึกถึงการแยกจากกันเกิดขึ้นท้ังจากการละจาก
บทบาทหนาท่ี ตําแหนงการงานท่ีเคยมี เคยทํา สุขภาพ
รางกายท่ีเปล่ียนแปลงไป การจากไปของบุคคลอันเปน
ท่ีรัก เหลาน้ีนับเปนส่ิงท่ีอาจทําใหผูสูงอายุรูสึกเสีย




หมดศักด์ิศรี การสูญเสียคูชีวิต ญาติมิตร ลูกหลาน ทํา
ใหเกิดความวาเหว การถูกทอดท้ิง ปจจุบันครอบครัว
มักแยกอยูอยางอิสระจากพอแม ทําใหผูสูงอายุรูสึก
เดียวดาย จิตใจหดหู ไมไดรับการดูแล ขาดเพื่อนฝูง 
ขาดการสังสรรค ผูสูงอายุมักคิดถึงแตเร่ืองในอดีตดวย
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ความเสียดายและอยูกับปจจุบันดวยความหวาดกลัว


















(จุฑารัตน เอื้ออํานวย. 2552:1)   
ผูวิจัยไดไปสัมภาษณผูสูงอายุท่ี ชุมชนราม















โปรแกรมพัฒนาในรูปของกิจกรรมกลุม ดังท่ี นวัตกร 
























ผูสูงอายุ จําแนกตามเพศ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา และฐานะทางเศรษฐกิจ 


























กลุมตัวอยาง คือ ผูสูงอายุท่ีมีอายุต้ังแต 60 ป
ขึ้นไป ท่ีอาศัยอยูในแหลงชุมชนเขตรามอินทรานิรมิต









ไทลท่ี 25 ลงมา มีจํานวน 52 คน 
กลุมตัวอยาง คือ ผูสูงอายุท่ีมีอายุต้ังแต 60 ป
ขึ้นไป ท่ีอาศัยอยูในชุมชนเขตรามอินทรานิรมิตท่ีมี
คะแนนจากแบบสอบถามในการเห็นคุณคาในตนเอง
ของผูสูงอายุ ต้ังแตเปอรเซ็นไทลท่ี 25 ลงมา สมัครใจ
เขารวมโปรแกรมพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเองของ
ผูสูงอายุ และสุมอยางงายเปนกลุมทดลองจํานวน     
















ผู สูงอายุ  แลวนําเสนอใหประธานและกรรมการ
ตรวจสอบความสอดคลองระหวางนิยามศัพทเฉพาะ 
จุดมุงหมาย กิจกรรม เน้ือหา วิธีดําเนินการและการ
ประเมินผล 
3. นําแบบสอบถามการเห็นคุณคาในตนเอง
ของผูสูงอายุมาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงประจักษ         
(Face Validity) พิจารณาจากคาความสอดคลองระหวาง
ขอคําถามกับนิยามศัพทเฉพาะ  ( Item–objective–
congruency : IOC) โดยคัดเลือกขอความท่ีมีคาความ
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สอดคลองต้ังแต .50 ขึ้นไป ไดจํานวน 30 ขอ ปรากฏผล
การคํานวณคาความสอดคลอง มีคาเทากับ 1.00 
4. นําแบบสอบถามการเห็นคุณคาในตนเอง
ของผู สูงอายุ  ท่ี ได รับการตรวจสอบจากประธาน 
คณะกรรมการและผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะแลวนําไปทดลองใช (Try out) กับผูสูงอายุ
ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน แลวนํามาตรวจ
วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (Discrimination) 
ไดคาอํานาจจําแนกรายขอต้ังแต .34-.69 และนํามาหา
คาความเชื่อมั่น โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach.1990:50) ได
คาความเชื่อมั่นท้ังฉบับเทากับ .92  ซึ่งจะไดขอคําถาม
ในแบบสอบถามการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุ 
จํานวน 30 ขอ 
5. นําแบบสอบถามการเห็นคุณคาในตนเอง







แลวคัดเลือกฉบับท่ีสมบูรณได 206 ฉบับ 
2. ตรวจใหคะแนนขอความแตละขอของ
แบบสอบถามแตละชุดตามเกณฑท่ีกําหนด 
3. วิเคราะหหาคาเฉล่ีย ( X ) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) นําเสนอในรูปตารางและความเรียง
ในการศึกษาระดับการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุ 
จําแนก เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และ
ฐานะทางเศรษฐกิจ 
4. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนน
เฉล่ีย การเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุกลุมทดลอง   
กอนและหลังการทดลอง เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ 2 
โดยใช t-test แบบไมอิสระตอกัน (ลวน สายยศ; อังคณา 








































 ประถมศึกษาปท่ี 1 – 6 
 มัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6 
 อนุปริญญา 
 ปริญญาตรี 













































จากตาราง 4 พบวา ผูสูงอายุเปนเพศหญิง
มากกวาเพศชาย โดยเพศหญิงมีจํานวน 121 คน คิด
เปนรอยละ 58.70 เพศชายมีจํานวน 85 คน คิดเปน
รอยละ 41.30 เมื่อพิจารณาดานสถานภาพสมรส 
พบวา มีการสมรสมากที่สุด มีจํานวน 92 คน คิดเปน
รอยละ 44.70 รองลงมา มีสถานภาพหมาย มีจํานวน 
39 คน คิดเปนรอยละ 18.90 เมื่อพิจารณาดานระดับ
การศึกษา อยูในระดับประถมศึกษาปท่ี 1–6 มากท่ีสุด 
มีจํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 42.20 รองลงมา สําเร็จ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1–6 มีจํานวน 59 
คน คิดเปนรอยละ 28.60 เมื่อพิจารณาดานฐานะทาง
เศรษฐกิจ มีฐานะพอใชมากท่ีสุด มีจํานวน 129 คน คิด
เปนรอยละ 62.60 รองลงมามีฐานะทางเศรษฐกิจเกิน
พอใช มีจํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ18.90 
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ตาราง 5 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุ จําแนกตาม เพศ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และฐานะทางเศรษฐกิจ (N = 206 คน) 
 













 ประถมศึกษาปท่ี 1–6 

















































































จากตาราง 5 พบวา การเห็นคุณคาในตนเอง 
ของผูสูงอายุ จําแนกตามตัวแปร เพศ พบวา เพศชาย 
มีการเห็นคุณคาในตนเองระดับปานกลาง  โดยมี
คาเฉล่ีย 2.99 เพศหญิง อยูในระดับปานกลาง โดยมี
คาเฉล่ีย 2.83 สถานภาพสมรส พบวา โสด สมรส หมาย 
หยาราง และแยกกันอยู อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย 
3.10, 3.25, 3.13, 3.08 และ2.70 ตามลําดับ ระดับ
การศึกษา พบวา ประถมศึกษาปท่ี 1–6 มัธยมศึกษาป
ท่ี 1–6 อนุปริญญา ปริญญาตรี และไมไดเรียนหนังสือ 
อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย3.09, 3.25, 3.24, 3.13, 
และ3.14 ตามลําดับ และฐานะทางเศรษฐกิจ พบวาท้ัง
ผูท่ีขาดแคลน พอใช และเกินพอใช อยูระดับมากโดยมี
คาเฉล่ีย 3.07, 3.19 และ3.22 ตามลําดับ 




ตาราง 6 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปรผลของการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุ (N = 206 คน) 
 






4. เม่ือมีคนถามเร่ืองเกี่ยวกับตัวฉัน ฉันไมกลาท่ีจะบอกขอมูล 




7. ฉันม่ันใจท่ีจะแสดงความคิดเห็นในเร่ืองตางๆ กับผูอื่น 
8. ฉันไมคอยเชื่อม่ันในตนเองท่ีจะพูดแสดงความคิดเห็น 
9. ฉันมีความเช่ือม่ันในตนเอง 
10. ฉันเชื่อวาฉันสามารถทําสิ่งตางๆ ไดดวยตนเอง 
11. ฉันไมมีความสามารถทําสิ่งตางๆ ไดดีเทากับคนอื่นๆ 











19. เม่ือมีปญหาเกิดขึ้น ฉันตองใชเวลานานท่ีจะแกปญหา 
20. บอยครั้งท่ีฉันหมดกําลังใจเพราะไมสามารถแกไขปญหาของตนได 
21. เม่ือมีปญหาเกิดขึ้น ฉันจะไมหนีปญหานั้น 







26. ฉันอยากทําตนเองใหเปนประโยชนตอสังคม โดยการชวยเหลือผูอื่น 
27. ฉันรูสึกเบื่อไมตองการทําประโยชนใหกับใคร 
28. ฉันไมตองการมีสวนรวมในการชวยเหลือสังคม 

































































































































รวม 2.90 .65 ปานกลาง 
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จากตาราง 6 พบวา การเห็นคุณคาในตนเอง
ของผูสูงอายุในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง โดยมี
คาเฉล่ีย เทากับ 2.90 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เทากับ .65 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการ
กลาเปดเผย อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย เทากับ 
2.63 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ .96 ดานมี
ความเชื่อมั่นในตนเอง อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 
เทากับ 2.60 และคาเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 
.96 ดานการยอมรับในดานตางๆ ของตนเอง อยูใน
ระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย เทากับ 2.43 และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ .96 ดานความสามารถแกไข
ปญหาท่ีเกิดข้ึนกับตนเองได อยูในระดับปานกลาง มี
คาเฉล่ีย เทากับ 2.75 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เทากับ .91 ดานมีความตองการกระทําตนใหเปนประโยชน 
อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย เทากับ 2.47 และคา









คุณคาในตนเองของผูสูงอายุ (n = 10 คน) 
 
การเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุ กอนทดลอง หลังทดลอง 

























































































































































เ กิ ด ข้ึ น กั บ
ตนเองได 














มีค ว ามต อ งก า ร
กระทําตนใหเปน
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1. การเห็นคุณคาในตนเองของผู สูงอายุ 















นิรมิต  กรุงเทพมหานคร  ผูวิจัยพบวามีประเด็นท่ี
นาสนใจและนํามาอภิปรายดังน้ี 
1. การศึกษาการเห็นคุณคาในตนเองของ
ผูสูงอายุ ชุมชนรามอินทรานิรมิต กรุงเทพมหานคร 
พบวา การเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุในภาพรวม 
อยูในระดับปานกลาง โดยจําแนกตามตัวแปร เพศ       
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ 
สามารถอภิปรายผล ไดดังน้ี 
เพศ จากการศึกษา พบวา เพศชายมีการเห็น
คุณคาในตนเองมากกวาเพศหญิง แตในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง จากการศึกษาของ อภิญญา กังสนารักษ 
และนัยพินิจ คชภักดี (2533:14-24) ไดศึกษาความรูสึก
มีคุณคาในตนเอง พบวา การเห็นคุณคาในตนเองของ
ผูสูงอายุ เพศชายและเพศหญิงไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ เพียงแตพบวา คาเฉล่ียมีแนวโนมวา 
โดยผูสูงอายุเพศชาย มีการเห็นคุณคาในตนเองสูงกวา
ผูสูงอายุ เพศหญิง  
สถานภาพสมรส จากการศึกษา พบวาสถานภาพ
สมรสแตกตางกัน มีการเห็นคุณคาในตนเองแตกตาง
กัน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของอัมพา วรวัฒนชัย 
(2532:109) ท่ีไดศึกษาเปรียบเทียบการปรับตัวของ





สุรินทร  มีลาภลน (2539:122-123) พบวา ผูสูงอายุท่ีมี
สถานภาพสมรสคูและโสด มีการเห็นคุณคาในตนเอง
สูงกวาผูสูงอายุท่ีมีสถานภาพโสด หมาย หรือหยาราง 
สวนผูสูงอายุท่ีมีสถานภาพสมรสคูกับโสดมีการเห็น
คุณคาในตนเองไมแตกตาง สวนการศึกษาของซันด  




สวนการศึกษาของ จอหน อาร เอล (John R. Earl. 
1997:41-57) พบวา ผูสูงอายุท่ีมีสถานภาพสมรสของ
เพศชายมากกวาเพศหญิง มีการเห็นคุณคาในตนเองสูง
กวาผูสูงอายุท่ีมีสถานภาพโสด หมาย หรือหยาราง 
ระดับการศึกษา จากการศึกษา พบวา ระดับ
การศึกษาแตกตางกัน  มีการเห็นคุณคาในตนเอง
แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของเยาวลักษณ 
มหาสิทธิวัฒน (2529:107) พบวา ผูสูงอายุท่ีมีระดับ




การศึกษามัธยมศึกษา จะมีการเห็นคุณคาในตนเอง  
สูงกวา ผูสูงอายุท่ีมีระดับการศึกษาในระดับประถม 
ศึกษาและไมได รับการศึกษา  สวนการศึกษาของ











ฐานะทางเศรษฐกิจ จากการศึกษา พบวา 
ผูสูงอายุท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจแตกตางกัน มีการเห็น
คุณคา  ในตนเองแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับการ ศึกษา








ทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนการศึกษาของริยา ศิริมังคลาภรณ 
(2543:62) ศึกษาการศึกษารายกรณี วิถีชีวิตผูสูงอายุท่ี
มีปญหาการปรับตัวในสถานสงเคราะหคนชราบาน
ศรีตรัง จังหวัดตรัง พบวา ผูสูงอายุท่ีมีรายไดเปนของ
ตนเองจะเกิดความมั่นใจในคุณคาของตนเอง และมี
ความรู สึกวา  ตนเองสามารถทําประโยชนใหแก
ครอบครัวและสังคมไดอีก สวนการศึกษาของนิวล 
ครอส (Neal Krause. 2000:Online) ศึกษาใหการ
สนับสนุนทางสังคมท่ีอื่นๆ สถานภาพทางเศรษฐกิจและ
การเปล่ียนแปลงในการเห็นคุณคาในตนเองในชีวิตชวง




และ  การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ อาจสงผลกระทบ
ตอความรูสึกของผูสูงอายุ ทําใหผูสูงอายุเห็นคุณคาใน
ตนเองลดนอยลง ในการเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรม
ไทย สวนการศึกษาของจอน เอ็ม ทวิงนจ (Jean M. 
Twenge. 2002: 59-71) พบวา การเห็นคุณคาใน
ตนเองของผูสูงอายุในสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม 















หลักการท่ี เหมาะสมกับตนเอง  ซึ่ งสอดคลองกับ         
คํากลาวของบุญเย่ียม ตระกูลวงศ (253:567-599) ท่ี
กลาววา การเขารวมกิจกรรมกลุมจะทําใหเกิดการ
สนับสนุนใหบุคคลมีพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีตองการ 




ไปสูเปาหมาย  ท่ีตองการได ซึ่งสอดคลองกับคํากลาว
ของ ชอลัดดา  ขวัญเมือง (2542:220–221) ท่ีกลาววา 
กิจกรรมกลุมเปนวิธีหน่ึงท่ีชวยสงเสริมใหมีบุคคลมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ทําใหเกิดการเรียนรูท่ีแทจริง อีกท้ัง 










เขารวมโปรแกรมกิจกรรมกลุม ซึ่งกิจกรรมกลุมน้ี  ทําให
ผูสูงอายุไดพัฒนาตนใหรูสึกมีคุณคาในตนเอง อีกท้ัง 
บารอน (อังศุธร ถิ่นหลวง. 2542:32; อางอิงจาก Barron. 
1993:439) ไดทําการศึกษาการเขารวมกลุม พบวา การ
ทํางานเปนกลุมทําใหกลุมประสบความสําเร็จสูง
มากกวา การทํางานคนเดียวและการท่ีจะประสบ


















































เพื่อพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเองของผู สูงอายุ               
โดยเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง เพศ สถานภาพ
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